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Panduan Program Komputer
Rendering Polymapping
Untuk menjalankannya, user memasukkan CD ini
ke dalam CD/ DVD ROM drive kemudian di bawah
folder \Program\Rendering Polymapping, klik file 
eksekusi Java RenderingPolymapping, maka
otomatis CD ini akan menampilkan splashsreen
seperti gambar ini :
Tampilan menu File buka adalah tampilan untuk 
mengambil file atau mengambil objek yang akan 
dirender. File yang dapat dibuka file .ply. User 
dapat memilih file cube.ply kemudian akan tampil 
seperti objek bujursangkar pada tampilan.
Objek Sebelum Rendering 
Gambar ini merupakan tampilan objek rendering 
wire frame.  Di sini akan didapat hasil dari 
rendering wire frame sehingga rendering dapat 
dilihat dari garis-garis yang menggambarkan sisi-
sisi tepi dari sebuah objek. 
Objek Setelah Dirender Menggunakan Metode Wire Frame
Selain metode rendering dari menu, 
user juga bisa memilih apakah akan 
memperbesar atau memperkecil objek.
Objek Setelah DiperkecilObjek Setelah Diperbesar
Menu Model menunjukkan 
banyaknya segitiga yang terdapat 
di dalam obyek.
Tampilan Perhitungan Segitiga 
Dalam Model
Menu About berisi tentang pembuat 
program dan panduan user atau Help.

